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Aquest treball aborda la relació laboral especial dels penats en institucions 
penitenciàries. Les evidències disponibles reflecteixen una situació de precarietat 
laboral als centres penitenciaris de tot el país. En concret, un dels àmbits més 
desemparats és el del salari, on trobem xifres mensuals que oscil·len entre els 200 i 
els 300 euros. Per conèixer aquesta realitat, s’intentarà fer una aproximació de la 
situació d’aquesta matèria en els centres penitenciaris d’Espanya i, en concret, de 
Catalunya. L’objectiu és fer una anàlisi crític del règim salarial de la relació laboral 
penitenciària i fer una proposta per millorar les condicions dels interns. Per tal 
finalitat, es farà una revisió de la bibliografia especialitzada, la normativa i la 
jurisprudència així com les dades i estadístiques disponibles.  
Paraules clau: relació laboral especial, penats en institucions 
penitenciàries, tallers penitenciaris, règim salarial   
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CIRE: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció 
ET: Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels Treballadors 
OATPFO: Organisme Autònom Treball Penitenciari i Formació per l’Ocupació 
LGSS: Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social 
LOGP: Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària 
RDRP: Reial Decret 1201/1981, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
Penitenciari  
RDTP: Reial Decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral 
de caràcter especial dels penats que realitzin activitats laborals en tallers 
penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en 
benefici de la comunitat 
SMI: Salari Mínim Interprofessional  
TRLET: Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós 





L’Estatut dels Treballadors és la norma per la qual es regulen les relacions 
laborals en el nostre ordenament jurídic. Però hi ha un seguit de casos per als quals 
es preveu una regulació diferent, apartada de l’ordinària. Aquestes relacions són les 
que coneixem com a relacions laborals especials. 
D’entre aquestes especialitats, una de les més particulars és la relació laboral 
penitenciària. Com a estudiant de criminologia, sé que l’estudi de la població 
penitenciària és un dels camps més grans d’investigació, però també que és un dels 
grups socials més oblidats per la resta de branques acadèmiques i per la societat en 
general. A l’àmbit laboral de les presons trobem salaris paupèrrims que oscil·len 
entre els 200 i els 300 euros, al que s’hi ha de sumar la falta de vacances i 
d’incapacitats temporals per contingència comuna, els alts preus dels economats o 
la bretxa salarial, entre altres molts problemes. Aquesta realitat és desconeguda per 
la societat, és per això que, com a jurista i criminòleg, considero important el seu 
estudi. En conseqüència, aquest treball es centrarà en l’estudi d’aquesta relació 
laboral i, en concret, en l’anàlisi del règim salarial al que estan sotmesos els interns 
i com s’allunya del règim ordinari i dels salaris en llibertat.  
Per tal finalitat, el treball es divideix en dues parts. En primer lloc, el marc 
teòric, on s’abordarà l’origen d’aquesta singular relació i l’evolució normativa del 
treball com a càstig. També s’estudiarà què origina l’especialitat de la relació 
laboral penitenciària i la norma per la que es regeix. En segon lloc es farà una anàlisi 
del règim salarial, on es compararà el règim dels interns amb el que trobem en 
llibertat i s’intentarà fer una aproximació a la realitat amb les poques dades que hi 
ha disponibles. Finalment, s’intentaran fer algunes propostes per tal de millorar la 
situació laboral dels presos, principalment en els aspectes salarials.  
Estudiar el medi penitenciari no és una tasca senzilla a causa de l’escassetat 
d’informació. Per fer una aproximació a la realitat el més fidel possible s’ha realitzat 
una entrevista amb una persona exreclusa que va treballar en els tallers penitenciaris 
en el seu pas per presó. També s’han consultat diverses dades estadístiques, tant les 
oficials proveïdes per les administracions com les que s’han publicat en diferents 
estudis. Per la part més teòrica s’ha consultat la bibliografia especialitzada així com 
